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Historiographia Linguistica (HL) serves the community of scholars interested in the history 
of the sciences concerned with language such as linguistics, philology, anthropology, 
sociology, philosophy, pedagogy, psychology, neurology, and other disciplines.
Central objectives of HL are the critical presentation of the origin and development of 
particular ideas, concepts, methods, schools of thought or trends, and the discussion 
of the methodological and philosophical foundations of a historiography of the language 
sciences, including its relationship with the history and philosophy of science.
HL is published in 3 issues per year of about 450 pages altogether. Each volume 
contains a dozen articles or more, at least one review article or a bibliography devoted 
to a particular topic, a great number of reviews and review notes as well as information 
on important recent or forthcoming activities and events in the field.
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